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Tijekom svibnja i lipnja 2016. godine provedena su arheološka istraživanja u sklopu projekta „Pogrebni običaji i društvo ka-
snog brončanog doba na jugu Karpatske kotline“ Hrvatske zaklade za znanost (UIP-11-2013-5327) na nalazištima Sotin i 
Vinkovački Banovci. U Sotinu su istraživanja provedena na položaju Fancage, pri čemu su istraženi dijelovi naselje Belegiš I i 
II kulture, srednjelatenskoga naselja, grob tipa bustum iz rimskoga vremena te dio srednjovjekovnoga naselja. U Vinkovačkim 
Banovcima otkriveni su dijelovi naselja sopotske kulture i rubni dijelovi naselja Belegiš II kulture.
Ključne riječi: Podunavlje, Srijem, Sotin, Vinkovački Banovci, neolitik, srednje brončano doba, kasno brončano doba, srednji 
laten, rimsko razdoblje, srednji vijek, naselje, groblje
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U razdoblju od 9. svibnja do 16. lipnja 2016. pro-
vedena su arheološka istraživanja u Sotinu na položaju 
Fancage te u Vinkovačkim Banovcima na položaju Šuma i 
Renovac. Istraživanja su provedena u sklopu uspostavnog 
istraživačkog projekta Hrvatske zaklade za znanost (UIP-
11-2013-5327) Pogrebni običaji i društvo kasnog bronča-
nog doba na jugu Karpatske kotline. Uspostavni istraživački 
projekt Hrvatske zaklade za znanost bavi se pogrebnim 
običajima i društvom kasnoga brončanog doba u Karpat-
skoj kotlini usporednom arheološkom i antropološkom 
analizom. Primarni cilj je istražiti varijabilnost pogrebnih 
običaja koja se reflektira u načinu na koji je tretirano i 
sahranjeno tijelo pokojnika u dosad istraženim grobovi-
ma sa sedam groblja kulture polja sa žarama u sjevernoj 
Hrvatskoj, datiranih između 13. i 9. st. pr. Kr. Na široj 
razini, kombiniraju se podaci u istraživanju kasnobron-
čanodobnih društvenih identiteta na jugu Karpatske ko-
tline. Drugi cilj je provjeriti tradicionalno utvrđene ra-
zlike između kulture polja sa žarama i Belegiš II grupe 
na drugim dokazima iz groblja, osim oblika urni. Jedan 
od projektnih zadataka je i točno lociranje groblja Bele-
giš II kulture, od kojih niti jedno zasad nije pronađeno u 
istočnoj Slavoniji, usprkos činjenici da su poznata velika 
groblja te kulture u istočnom Srijemu (Todorović 1977; 
Vranić 2002).
Arheološka istraživanja u Sotinu poduzeta su radi 
utvrđivanja točnoga položaja groblja Belegiš II kulture, 
čije je naselje prema podacima iz terenskih pregleda loci-
rano na položaju Srednje polje i Fancage (Ložnjak Dizdar 
et al. 2014), a što je potvrđeno arheološkim istraživanjima 
provedenim u jesen 2014. godine (Ložnjak Dizdar, Diz-
dar 2015).1
Istraživanja su provedena na tri različite lokacije u 
Vukovarsko-srijemskoj županiji; 
•	 u Sotinu na položaju Fancage u sjevernom dijelu da-
našnjega sela, na k. č. 276 k. o. Sotin u vlasništvu 
parohije Sotin,
•	 u Vinkovačkim Banovcima, na položaju Šuma, k. 
č. 450, 165  k. o. Vinkovački Banovci u vlasništvu 
Republike Hrvatske, korisnik Hrvatske željeznice d. 
o. o.,
•	 u Vinkovačkim Banovcima, na položaju Renovac  k. 
č. 449 k. o. Vinkovački Banovci u vlasništvu Repu-
blike Hrvatske, korisnik Hrvatske željeznice d. o. o.
Dva spomenuta položaja Šuma i Renovac u Vinko-
vačkim Banovcima danas dijeli željeznička pruga, a arheo-
loška istraživanja pokazala su kako se radi o jedinstvenom 
lokalitetu.2
1 Arheološka istraživanja u Sotinu i Vinkovačkim Banovcima proveo je In-
stitut za arheologiju, voditeljica istraživanja bila je Daria Ložnjak Dizdar, 
a u istraživanju je sudjelovao i Marko Dizdar, te 4 radnika. Arheološka 
iskopavanja u Sotinu provedena su u suradnji s Gradskim muzejom Vu-
kovar, uz povremeno sudjelovanje Gorane Kušić, kustosice arheologinje, 
a u Vinkovačkim Banovcima u suradnji s Gradskim muzejom Vinkovci 
sudjelovanjem Maje Krznarić Škrivanko, muzejske savjetnice i voditeljice 
Arheološkoga odjela. Iskopavanja su provedena Rješenjem Konzervator-
skoga odjela Vukovar. Arheološka istraživanja u potpunosti su financirana 
od strane Hrvatske zaklade za znanost (projekt UIP-11-2013-5327).
2 Na tri spomenuta nalazišta istraživanja su provedena uz suglasnost vlasni-
ka, pri čemu se najsrdačnije zahvaljujemo na suradnji.
D. Ložnjak Dizdar, M. Dizdar, ArheoLoškA istrAživAnjA u sotinu i vinkovAčkiM.., Ann. inst. Archaeol. Xiii/2017., str. 26–33
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SOTIN FANCAGE
Na položaju Fancage, koji se nalazi u sjevernom 
dijelu današnjega sela Sotin, terenskim pregledom vrtova 
kuća pronađeni su ulomci keramike iz srednjega i kasnog 
brončanog doba. Na k. č. 274 k. o. Sotin u vrtu današnje-
ga DVD doma, istražena je sonda 1 dimenzija 20 x 4,25 
m u istraživanjima u sklopu projekta UIP-11-2013-5327 
u jesen 2014. godine. Tom prilikom istraženi su dijelovi 
brončanodobnoga i kasnosrednjovjekovnog naselja (Lo-
žnjak Dizdar, Dizdar 2015).
U istraživanjima poduzetim 2016. godine želje-
la se provjeriti hipoteza nalazi li se istovremeno groblje 
jugoistočno od naselja. Istražene su dvije sonde (sonda 2 
i 3) dimenzija 21 x 7 m i 2 x 1 m, odnosno ukupno je 
istražena površina od 149 m2.
U sondi 2 sloj humusa ručno je iskopan, pri čemu 
su zabilježeni slojevi recentnoga nasipavanja. Nakon ukla-
njanja recentnoga sloja, uočene su jame i stupovi iz prapo-
vijesnoga vremena, vjerojatno kasnoga brončanog doba, 
poluukopana kuća iz mlađega željeznog doba, ukop groba 
iz rimskoga vremena te kasnosrednjovjekovne jame i rov 
(sl. 1). U sondi 2 zabilježeni su i tragovi novovjekovnoga 
naseljavanja (veća jama), dok u sondi 3 nisu zabilježene 
arheološke cjeline.
PRAPOVIJESNO NASELJE
Tijekom arheoloških istraživanja sonde 2 na položa-
ju Fancage otkriveno je nekoliko stupova i poluukopana 
kuća pravokutnoga oblika koji svjedoče kako su se pra-
povijesna naselja iz brončanoga i mlađega željeznog doba 
nalazila na ovom povišenom položaju uz Dunav koji je s 
istočne i zapadne strane omeđen surducima.
Osim prapovijesnih slojeva, otkrivene su manje 
jame i stupovi koji, prema malobrojnim nalazima kera-
mike, pripadaju srednje- i kasnobrončanodobnom nase-
lju Belegiš I i II kulture, uz prepoznate ulomke Szeremle 
grupe (Dalj–Bijelo brdo) s početka srednjega brončanog 
doba. U jugoistočnom dijelu sonde 2 pronađena je po-
luukopana kuća iz razdoblja srednjega latena, dimenzija 
5 x 3 m (sl. 2), koja je sadržavala brojne karakteristične 
keramičke ulomke izrađene na lončarskome kolu, ali i 
one izrađene rukom koji predstavljaju tradiciju završne 
faze starijega željeznog doba. Od oblika izrađenih na lon-
čarskome kolu izdvajaju se ulomci lonaca i zdjela S-pro-
filacije, dijelovi kantharosa s ostacima zvonolikih nogu te 
ulomci grafitiranih lonaca ukrašenih s okomitim češlja-
stim ukrasom. Među keramičkim oblicima koji pokazuju 
tradiciju starijega željeznog doba prepoznaju se ulomci 
zdjela zaobljenoga tijela i uvučenoga ruba te lonaca ukra-
šenih s plastičnim trakama. Otkriveni objekt predstavlja 
prvo svjedočanstvo naseljavanja prostora Sotina tijekom 
prijelaza starijega u mlađe željezno doba o čemu su dosad 
svjedočili samo slučajni nalazi metalnih predmeta (Ilkić 
1999: 80–81, T. XXIV: 1, 4–5, 10). Isto tako, pronađena 
cjelina ukazuje na znatno veće naselje iz razdoblja mla-
đega željeznog doba nego što se to dosad pretpostavljalo 
(Ilkić 2011: 1184, Fig. 2), odnosno kako se rasprostiralo i 
zapadno od Srednjega polja i Popinoga brda.
RIMSKO GROBLJE
U južnom dijelu sonde 2 na položaju Fancage ot-
kriveni su ostaci manjega pravokutnog ukopa koji je bio 
zapunjen ostacima paljevine s većom količinom spaljenih 
kostiju (sl. 3). Pretpostavlja se kako se radi o ostacima gro-
ba tipa bustum iz rimskoga vremena. Kako u zapuni groba 
1 nije bilo drugih nalaza osim sitnih ulomaka keramike, 
teško je uže datirati grob. Grobovi tipa bustum istraženi 
Sl. 1  Istraženi objekti u sondi 2 prema razdobljima (za Institut za arheologiju, Arheoplan d. o. o.)
Fig. 1  Explored structures in trench 2 according periods (for Institute of archaeology, Arheoplan Ltd.)
D. Ložnjak Dizdar, M. Dizdar, ArheoLoškA istrAživAnjA u sotinu i vinkovAčkiM.., Ann. inst. Archaeol. Xiii/2017., str. 26–33
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Sl. 2  Istražena poluukopana kuća SJ 52 (snimila: D. Ložnjak Dizdar)
Fig. 2  Explored semiundergrounded house SU 52 (photo: D. Ložnjak Dizdar)
Sl. 3  Istraženi dio groba 1 (snimila: D. Ložnjak Dizdar)
Fig. 3  Explored part of grave 1 (photo: D. Ložnjak Dizdar)
D. Ložnjak Dizdar, M. Dizdar, ArheoLoškA istrAživAnjA u sotinu i vinkovAčkiM.., Ann. inst. Archaeol. Xiii/2017., str. 26–33
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na položaju jugoistočne nekropole Cornacuma na položa-
ju Jaroši 2009. godine mogu se datirati u 2. i 3. stoljeće 
(Ložnjak Dizdar 2010: 7).
SREDNJOVJEKOVNO NASELJE
Na istom položaju na Fancagama zabilježene su i 
dvije srednjovjekovne jame (sl. 4) te dio srednjovjekovno-
ga jarka (sl. 5). U obje jame zabilježeni su nalazi keramike 
i životinjskih kostiju. S obzirom na pronađene keramičke 
oblike, ovo se naselje može datirati od 14. do 16. stoljeća, 
iako ne treba isključiti niti mogućnost postojanja i starijih 
srednjovjekovnih nalaza, o čemu svjedoče rezultati istraži-
vanja u nedalekoj Dunavskoj ulici. 
Istraženi dio Fancaga potvrdio je spoznaje iz te-
renskih pregleda i probnih arheoloških istraživanja pro-
vedenih 2014. godine kako je ovaj prostor bio naseljen 
tijekom prapovijesnih razdoblja. Istraživanjem sonde 1 
potvrđeno je naselje Belegiš I kulture kao i srednjovje-
kovno naselje. Rezultati iskopavanja sondi 2 i 3 potvr-
dili su kako se prapovijesno naselje proteže jugoistočno 
od položaja istraživanoga 2014. godine (sl. 6), vjerojat-
no do ruba prirodne uzvisine, pri čemu se istovremeno 
prapovijesno groblje vjerojatno treba tražiti zapadnije od 
istovremenoga naselja. Veliki doprinos arheološkoj topo-
grafiji Sotina predstavlja otkriće srednjolatenske nastam-
be na položaju Fancage, što potvrđuje kako se naselje iz 
mlađega željeznog doba nalazilo i zapadnije od položaja 
Srednje polje gdje se dosad, prema površinskim nalazima, 
pretpostavljao njegov položaj. Jedini nalaz iz rimskoga 
vremena je otkriće groba 1, što možda ukazuje na položaj 
sjeverozapadne nekropole Cornacuma smještene uz pro-
metnicu koja je vodila prema Teutoburgiumu, današnjem 
Dalju. Specifična situacija u proučavanju arheološke to-
pografije Sotina jest što današnje naselje preslojava polo-
žaje prethodnih naselja i groblja, stoga istraživanja mogu 
biti ograničenoga opsega u vrtovima i okućnicama kuća, 
omogućena ljubaznošću i susretljivošću vlasnika. Srednjo-
vjekovno naselje na Fancagama mlađe je od istraživanoga 
srednjovjekovnog naselja na Srednjem polju zabilježenoga 
u arheološkim istraživanjima od 2008., 2011.–2015. te se 
na Fancagama se treba očekivati položaj srednjovjekovne 
Zathe (Ilkić 2010).
VINKOVAČKI BANOVCI
U terenskom dnevniku M. Klajna, prvoga kustosa 
Gradskoga muzeja Vinkovci, sredinom 20. stoljeća zabi-
lježeni su podaci o nalazima Belegiš II urni pokraj želje-
zničke stanice u Vinkovačkim Banovcima na njivi Race 
Petkovića. Dvije urne čuvaju se u fundusu Gradskoga mu-
zeja Vinkovci (Dizdar 2011: 403–404). Anketom među 
stanovnicima Vinkovačkih Banovaca locirana je njiva na 
kojoj istraživanja nisu mogla biti provedena radi usjeva, 
zbog čega su izabrane dvije lokacije u blizini željezničke 
stanice i spomenute njive. Jedna se nalazila sjeverno od 
željezničke pruge (Renovac), dok je druga smještena juž-
nije (Šuma). U probnim istraživanjima istražene su četiri 
sonde različitih dimenzija: sonda 1 (32,50 x 1,50 m) i 4 
(33,70 x 1,60 m) na položaju Šuma, te sonde 2 (16 x 1,70 
m) i 3 (11 x 1,80 m) na položaju Renovac (sl. 7). Arheo-
loškim istraživanjima u Vinkovačkim Banovcima ukupno 
je istražena površina od  149,67 m2. U sondama 3 i 4 
nisu otkriveni arheološki ostaci, dok su u sondama 1 i 2 
Sl. 4  Ukop jame SJ 47 (snimio: M. Dizdar)
Fig. 4  Pit SU 47 (photo: M. Dizdar)
D. Ložnjak Dizdar, M. Dizdar, ArheoLoškA istrAživAnjA u sotinu i vinkovAčkiM.., Ann. inst. Archaeol. Xiii/2017., str. 26–33
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Sl. 5  Jarak SJ 27 (snimio: M. Dizdar)
Fig. 5  Ditch SU 27 (photo: M. Dizdar)
Sl. 6  Istražena sonda 2 na Fancagama (snimila: D. Ložnjak Dizdar)
Fig. 6  Explored trench 2 at Fancage (photo: D. Ložnjak Dizdar)
Sl. 7  Položaj sondi 1–4 u Vinkovačkim Banovcima (za Institut za arheologiju, Arheoplan d. o. o.)
Fig. 7  Position of trenches 1-4 in Vinkovački Banovci (for Institute of archaeology, Arheoplan Ltd.)
D. Ložnjak Dizdar, M. Dizdar, ArheoLoškA istrAživAnjA u sotinu i vinkovAčkiM.., Ann. inst. Archaeol. Xiii/2017., str. 26–33
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otkriveni dijelovi prapovijesnih naselja (sopotske kulture 
i Belegiš II kulture).
Recentni sloj humusa, debljine gotovo 0,50 m, oso-
bito na dijelovima južno od pruge, otkopan je strojno. U 
sondi 1 otkriveni su ostaci ukopane konstrukcije dijela 
kuće sopotske kulture, odnosno sondom je istražen dio 
kuće većih dimenzija (sl. 9). Radi se o konstrukciji nad-
zemne kuće s ukopanim jarcima u kojima su bili temelji 
nadzemne drvene konstrukcije. U sredini kuće otkriveni 
su pravokutni izduženi ukopi za konstrukciju koja je no-
sila krov takve veće nastambe. Kuće takvih konstrukcija 
u cijelosti su istražene na nalazištu Kruševica kod Slavon-
skoga Broda (Miklik Lozuk 2006). Istočno od kuće istra-
ženi su dijelovi jama (SJ 19, 21) te vjerojatno dio bunara 
(SJ 23) prema vodi koja se pojavila već na 0,40 m od 
gornjega ruba istražene strukture (sl. 8). 
Sjeverno od pruge nalazile su se sonde 2 i 3. U sondi 
2 otkriveni su dijelovi nekoliko jama3 (sl. 10–11) sopot-
ske kulture te u zapadnom dijelu sonde jame Belegiš II 
kulture (SJ 31, SJ 25), čime je potvrđeno kako se rub-
na zona kasnobrončanodobnoga naselja nalazi u blizini 
današnje željezničke stanice. Istovremeno groblje, prema 
površinskim nalazima spaljenih kostiju, stoga treba po-
tražiti prema sjeveroistoku ili istoku. Spomenuti položaji 
radi usjeva nisu bili dostupni za probna istraživanja, što 
ostaje jedan od budućih zadataka provedbe arheoloških 
istraživanja na području Vinkovačkih Banovaca odakle su 
poznati brojni nalazi iz svih razdoblja, posebno bronča-
noga doba, zahvaljujući velikom entuzijazmu Race Pet-
kovića koji ih je poklonio Gradskome muzeju Vinkovci 
(Majnarić-Pandžić 1984: 74, sl. 11: 1). 
3 U sondi 2 bila je izuzetno visoka razina podzemnih voda, što je otežalo 
dokumentiranje pronađenih jama.
NASELJE SOPOTSKE KULTURE
Položaj naselja sopotske kulture, potvrđen prob-
nim arheološkim istraživanjima u Vinkovačkim Banov-
cima, dopunjava sliku naseljenosti vinkovačkoga kraja u 
mlađem kamenom dobu (Krznarić Škrivanko 2006: 12; 
2015: sl. 22). Sudeći prema nalazima u sondama 1 i 2 kao 
i rezultatima terenskih pregleda u Vinkovačkim Banov-
cima, radi se o sjeveroistočnome dijelu naselja sopotske 
kulture koje je imalo znatno veću površinu. U samom sre-
dištu naselja nalazi se naselje sopotske kulture okruženo s 
nekadašnjim manjim vodotokom, ali i iskopanim jarcima 
s čije površine potječu brojni keramički ulomci sopotske 
kulture. 
NASELJE I GROBLJE BELEGIŠ II KULTURE
Otkrivene jame Belegiš II kulture potvrđuju pret-
postavljeno kasnobrončanodobno nalazište u Vinkovač-
kim Banovcima, na položaju uz željezničku prugu (Korda 
1960: 58). S obzirom da u sondama 1, 3 i 4 nisu prona-
đeni tragovi iz kasnoga brončanog doba, pretpostavlja se 
kako se naselje nalazilo sjevernije na blago povišenoj gredi 
koja se polako diže iz nizine uz Spačvanski bazen. Istovre-
meno groblje vjerojatno se nalazi istočnije ili sjeveroistoč-
nije od položaja naselja. Karta rasprostranjenosti Belegiš 
II naselja na prostoru istočne Slavonije (Forenbaher 1991: 
48; Ložnjak 2001: sl. 3) dopunjena je ovim iskopavanji-
ma, ali i dalje ostaje otvoreno pitanje korištenja krajolika 
u odnosu istovremenoga groblja i naselja. Ovo se istraži-
vačko pitanje, kroz provedbu arheoloških istraživanja koja 
se odvijaju u okviru BAMPICa projekta, testira na dva 
Sl. 8  Istražene jame i jarci u sondi 1 (za Institut za arheologiju, Arheoplan d. o. o.)
Fig. 8  Explored pits and ditches in trench 1 (for Institute of archaeology, Arheoplan d.o.o.)
D. Ložnjak Dizdar, M. Dizdar, ArheoLoškA istrAživAnjA u sotinu i vinkovAčkiM.., Ann. inst. Archaeol. Xiii/2017., str. 26–33
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Sl. 9  Jarak za konstrukciju kuće SJ 5 (snimila: D. Ložnjak Dizdar)
Fig. 9  Ditch for construction of house SU 5 (photo: D. Ložnjak Dizdar)
Sl. 10  Istražene jame u sondi 2 (za Institut za arheologiju, Arheoplan d. o. o.)
Fig. 10  Explored pits in trench 2 (for Institute of archaeology, Arheoplan Ltd.)
D. Ložnjak Dizdar, M. Dizdar, ArheoLoškA istrAživAnjA u sotinu i vinkovAčkiM.., Ann. inst. Archaeol. Xiii/2017., str. 26–33
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nalazišta – Sotin i Vinkovački Banovci koja se nalaze u 
dva različita krajolika; Sotin – na visokoj lesnoj zaravni uz 
Dunav, a Vinkovački Banovci na prvim osojnim gredama 
uzdignutim od ravnice uz Spačvanski bazen i Savu.
ZAKLJUČAK
Arheološka istraživanja provedena u proljeće 2016. 
godine u sklopu projekta UIP-11-2013-5327 Hrvatske 
zaklade za znanost Pogrebni običaji i društvo kasnog bron-
čanog doba na jugu Karpatske kotline (BAMPICa), dodat-
no su rasvijetlila pretpostavke o položaju kasnobronča-
nodobnih grobalja Belegiš II kulture na istoku Hrvatske. 
Usprkos činjenici kako tijekom istraživanja nisu otkriveni 
grobovi Belegiš II kulture in situ, u dvije kampanje na pet 
različitih položaja u Sotinu, Opatovcu i Vinkovačkim Ba-
novcima locirana su dva naselja Belegiš II kulture dosad 
nepoznata u literaturi te naznačene mikrolokacije tri gro-
blja Belegiš II kulture (Sotin – Sv. Trojstvo Haglovi; Sotin 
– Dunavska ulica; Vinkovački Banovci – Renovac istok).
Područje istočne Hrvatske (Podunavlje i Pobo-
sućje), gdje se odvijaju arheološka istraživanja, izuzetno je 
gusto naseljeno tijekom svih vremenskih razdoblja zbog 
izuzetno povoljnih životnih uvjeta – geostrateški položaj 
u komunikacijskoj mreži, vrlo plodno tlo i umjerena kli-
ma. Zbog toga su u sklopu ovih ciljanih istraživanja otkri-
veni brojni podaci o naseljavanju i infrastrukturi naselja 
iz različitih vremenskih razdoblja prapovijesti (mlađega 
kamenog doba, bakrenoga doba, starijega i mlađeg želje-
znog doba), rimskoga vremena kada je prostor hrvatskog 
Podunavlja bio dio rimskoga limesa te iz srednjovjekov-
noga razdoblja. Velika količina prikupljenih podataka 
o naseljenosti najistočnijega dijela Hrvatske proizašla iz 
arheoloških iskopavanja u okviru projekta BAMPICa do-
dana je vrijednost ovim ciljanim istraživanjima.
Sl. 11  Sonda 2 nakon istraživanja (snimila: M. Krznarić Škrivanko)
Fig. 11  Trench 2 after excavation (photo: M. Krznarić Škrivanko)
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